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GalatasaraylI Mahir Safi 
^ — vefat etti u '
İstanbul Ford 
fabrikasında müfet­
tiş iken sonradan 
Ford acenteliğin - 
de müdür olan ve 
merhum Safi Be ■ 
yin oğlu; merhum 
doktor Celâl P a ­
şanın damadı M a­
hir Safi Keskin, tu­
tulmuş olduğu has­
talıktan kurtulamıya-
rak, tahtı tedavi- Merhum Mahir Safi 
de bulunduğu Cer­
rahpaşa hastanesinde irtihal etmiştir.
Merhum Mahir Safi, Galatasaraym 
yetiştirdiği ilk kıymetli sporculardan bi­
ridir. Mahir, kürek çekmekte, halat mü­
sabakalarında, gülle kaldırmakta ve o- 
tomobil kullanmakta mahir bir gencdi.
Galatasaraym denizcilik şubesinin teş­
kil ve tesisinde büyük himmetleri görül­
müştür. Galatasaraym ilk şampiyon olan 
kürek ve halat takımlarında Mahir de 
vardı. Gençliğinin kuvvetli zamanların - 
da Mahir, çeki taşını yerden kaldıracak 
kadar zorlu bir vücude sahibdi. İlk oto­
mobil sporu yapan Türklerden olduğu 
için, Umumî Harbde, ihtiyat zabiti ol­
duğu zaman Harbiye Nezaretindeki o- 
tomobil parkı kumandanlığına tayin e - 
dilmişti.
Necib bir ailenin çocuğu olan mer - 
hum, hayatında, kıymeti ve yüksek dü­
rüstlüğü ile tanınmış bir şahsiyetti. Ölü - 
mü zayiattandır.
Cenazesi bu sabah saat on birde Bağ- 
dad caddesinde Celâl Paşa köşkünden 
kaldırılarak Namazı Erenköy istasyonu 
camisinde kılınacak ve Sahrayıcedidde 
aile makberesine defnedilecektir.
Kendisine Cenabıhaktan rahmet diler­
ken kederli ailesile, kardeşleri Türkofis 
müşavirlerinden Şefik Safi, Fazıl Safi 
ve Asım Safiye ve merhumun mensub 
olduğu Galatasaray kulübüne samimî ta- 
ziyetlerimizi sunarız.
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